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   The graduate work consists of three sections. 
 The graduate work considers the theoretical bases of privileges and subsidies 
are considered, in particular the essence and role of privileges and subsidies are 
considered, the features of economic activity of the communal enterprise are analyzed, 
the financial results of the communal enterprise "Central" are analyzed, the main 
problems of economic activity of housing and communal enterprises and ways of 
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ВСТУП 
 
Актуальність теми. Велику роль в соцільно – економічному розвитку України 
відіграє державне регулювання розвитку житлово-комунального господарства, 
реалізаця основних завдань якого спрямована на забезпечення ефективного 
функціонування господарства та економіки України в цілому. 
В даний час, вітчизняне житлово – комунальне господарство знаходиться у 
важкому та занедбаному стані через неефективне використання основних засобів 
та фінансових ресурсів, бо всі отримані кошти спрямовані на задоволення 
поточних потреб. 
На сьогодні важливим є ефективне функціонування діяльності житлово-
комунального господарства, забезпечення споживачів якісними послугами, 
перетворення його у високопрофесійну інституцію, що підвищить прибутковість 
та створить умови для економічного зростання субєктів житлово – комунального 
господарства. 
Пільги та субсидії в системі оплати житлових та комунальних послуг є 
відносно самостійною частиною соціального забезпечення. Основним завданням 
надання пільг і субсидій є соціальний захист найбільш вразливих у соціальному 
плані верств населення. Таким чином, значимість пільг і субсидій в системі 
соціального забезпечення, їх потреба не тільки для окремої особистості, а й для 
суспільства в цілому, зумовлює необхідність їх подальшого розвитку та 
вдосконалення. Зазначені обставини обумовлюють актуальність і практичну 
значимість дипломного дослідження.  
Об'єктом дослідження виступають процеси, пов'язані з наданням пільг та 
субсидій на житлові і комунальні послуги окремим категоріям громадян. 
Предметом дослідження є економічні відносини щодо організації надання 
пільг та субсидій на підприємстві КП «Центральний». 
Метою дослідження є теоретичне поглиблення пов'язане з наданням пільг і 
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субсидій на житлово-комунальні послуги та рекомендації щодо вирішення 
проблем у житлово – комнуальному господарстві на прикладі підприємства КП 
«Центральний». Для досягнення цієї мети поставлені наступні завдання: 
-  визначити сутність, структуру та особливості діяльності житлово - 
комунального господарства в системі державного управління ; 
- висвітлити особливості методологічних підходів до обліку пільг та субсидій 
у житлово – комунальному господарстві; 
- провести оцінку державної політики у сфері регулювання житлово – 
комунального господарства в Україні; 
- змоделювати загрози розвитку житлово – комунального господарства з 
метою їх усунення та попередження; 
- запропонувати шляхи вдосконалення розвитку житлово – комунального 
господарства задля злагодженої діяльності всіх його елементів та забезпечення 
комплексу заходів, спрямованих на ефективне функціонування (на прикладі 
підприємства КП «Центральний»). 
Інформаційною базою роботи є, перш за все, закони України; укази 
Президента України; постанови Кабінету Міністрів України; довідкові та 
інструктивні матеріали; монографічна та періодична наукова вітчизняна і 
зарубіжна література, періодичні видання; інформаційні матеріали, розміщені в 
мережі Інтернет.  
Структура та обсяг роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, 
кожна з яких поділена на параграфи, і висновку. У вступі позначена актуальність 
обраної для розгляду теми, її мета і завдання. У розділах послідовно вивчаються 
питання, необхідні для розкриття теми роботи. У висновку наводяться результати 
дослідження. 
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ВИСНОВКИ 
 
Житлово-комунальне господарство завжди було і є проблемною сферою. Існує 
тенденція щорічного зростання тарифів на послуги, великий ступінь зносу 
основних засобів комунальних підприємств, недостатній рівень фінансування, 
велика ресурсомісткість та значна доля монополізації. Наявність цих слабких 
аспектів потребують негайного вирішення, в якому необхідно брати участь як 
комунальним підприємствам, так і міським органам влади. По-перше, слід 
скоротити долю монополізації та дати змогу комунальним підприємствам 
набувати статусу приватних, що підвищить рівень конкуренції на цьому ринку та 
буде стимулювати надання послуг більш високої якості за меншою ціною. По-
друге, державні органи влади повинні створювати сприятливе нормативно-
правове поле для розвитку державно-приватного партнерства. По-третє, 
підприємства комунальної сфери мають впроваджувати інноваційні енергоощадні 
заходи, а також підвищувати ефективність основних засобів, що знаходяться на 
балансі. 
Проаналізувавши баланс КП «Центральний» мі бачимо що, важливою 
проблемою у функціонуванні ЖКГ  на сьогодні стало накопичення дебіторської 
заборгованості, причини цього: 
 - низька платоспроможність населення. Саме від рівня життя громадян, їх 
здатності оплачувати споживчі послуги значною мірою залежить розвиток 
житлово-комунальних підприємств;  
- недостатній рівень науково-технічного та методологічного забезпечення для 
здійснення аналізу і прогнозування діяльності підприємств ЖКГ;  
- невідповідність вартості послуг рівню тарифів;  
- заборгованість сплати комунальних послуг споживачами, а також їх 
несвоєчасна сплата. 
Через накопичення дебіторської заборгованості підвищується і кредиторська, 
яка впливає на платоспроможність підприємства. 
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 При проведенні комплексного дослідження соціальних складових 
функціонування ЖКГ доведено, що воно є невід’ємною частиною системи 
соціального захисту і підтримки населення.  
 Визначено, що реформування економічних основ ЖКГ в Україні не 
передбачає комплексного підходу до розробки заходів із виведення його зі стану 
кризи, який би поєднував технічний бік з вирішенням питань соціального 
характеру.  
Проаналізував запропоновані зміни на 2018 р. щодо реформи ЖКГ, можна 
зробити висновок, що задля відпрацювання нового механізму надання 
громадянам адресної цільової соціальної допомоги в Україні вимагає створення 
стабільної системи гарантованого та своєчасного отримання фінансових коштів 
тими громадянами, які мають право на отримання грошових компенсацій при 
оплаті житлово-комунальних послуг. Це безсумнівно зажадає від усіх задіяних у 
цьому процесі організацій більш інтенсивного інформаційного обміну.  
Доведено, що правильно здійснена монетизація субсидій зробить державну 
підтримку населення прозорою. Також вона може стимулювати людей до 
скорочення споживання ресурсів, а це зменшуватиме потребу в субсидіях. 
За умови правильної монетизації субсидій державний бюджет зекономить 
десятки мільярдів гривень. 
Крім того, зміна системи субсидій є однією з вимог України в рамках програм 
співпраці з її основними кредиторами — МВФ, Світовим банком, ЄС та ЄБРР 
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